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調査は 2014 年から 2016 年にかけて実施し，1 歳児クラスから 5 歳児クラスの幼児を対象に，クラス担任保育者による
座位姿勢評定，保護者アンケートによる家庭での生活状況・遊び状況調査を行なった。
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本研究は 2014 年 8 月下旬から 9 月中旬，2015 年 8 月
下旬から 9 月中旬，2016 年 8 月下旬から 9 月中旬の 3 年
間に渡り調査を実施した。 
協力者は熊本県 3 園，福岡県 2 園，富山県 2 園，千葉県
2 園，埼玉県 4 園の私立保育園，私立認定こども園，私立
幼稚園に通う 1 歳児クラスから 5 歳児クラスまでの幼児
（2014 年 1196 名，2015 年 1227 名，2016 年 686 名，計
3109 名）とその保護者，及びクラスの主担任，副担任を
務める保育者であった。本研究では，そのうち保育者によ
る姿勢評定に欠損のなかった者（2014 年 934 名，2015 年





































クラス 月齢 男児 女児 計
1歳児クラス 22.99±4.06 56 (49.6) 57 (50.4) 113
2歳児クラス 35.32±4.22 68 (54.0) 58 (46.0) 126
3歳児クラス 46.52±3.57 121 (50.4) 119 (49.6) 240
4歳児クラス 58.89±4.06 118 (51.1) 113 (48.9) 231
5歳児クラス 70.45±3.74 116 (51.8) 108 (48.2) 224
クラス 月齢 男児 女児 計
1歳児クラス 23.76±3.51 84 (54.2) 71 (45.8) 155
2歳児クラス 34.92±3.96 82 (53.6) 71 (46.4) 153
3歳児クラス 47.70±3.56 98 (50.8) 95 (49.2) 193
4歳児クラス 58.88±3.75 121 (51.9) 112 (48.1) 233
5歳児クラス 71.43±3.61 121 (50.8) 117 (49.2) 238
クラス 月齢 男児 女児 計
1歳児クラス 23.35±5.04 36 (46.8) 41 (53.2) 77
2歳児クラス 36.05±3.72 37 (45.1) 45 (54.9) 82
3歳児クラス 47.62±3.94 48 (57.1) 36 (42.9) 84
4歳児クラス 59.59±3.53 42 (56.0) 33 (44.0) 75












子 36 項目 14)について「いつもする（5 点）」から「全くし







た項目の具体的な選択肢は，表 5 と表 6 に示した。 
(3)分析方法 





った。協力者のうち，2014 年調査から 2016 年調査まで 3
年間継続して協力の得られた幼児 224 名（2014 年調査時
1 歳クラス 75 名，2 歳クラス 63 名，3 歳クラス 86 名）
を対象に，各調査年度の評定結果の関連性を検討するため
相関係数を算出した。本研究で行った保育者評定は「あて























び SPSS Statistics Version25 を使用し，有意差について
は危険率 5%未満の水準で判定した。 

































































た。その結果，2014 年に 1 歳児クラスだった者（表 4 上
段），2 歳児クラスだった者（表 4 中段），3 歳児クラスだ
った者（表 4 下段）のいずれもで，その後の姿勢との間に





結果を表 5 及び表 6 に示す。まず，乳幼児期の座位行動時
間についてメディア接触時間を検討したところ，TV 視聴
時間が最も長い傾向にあり，どのクラス段階でも平均して








こ時間が 1 時間以上の幼児が 2 割強であった。 
 次に，家庭での座位姿勢の習慣について確認したところ，
3 歳以降最も多い座り方は男女ともに，「イスやソファに











った。結果は表 7 と表 8 の通りであった。 
1 歳児クラス・2 歳児クラスでは，性別，学年の基本属
性のみに有意な関連性が認められた。姿勢不良群は男児ほ
ど多く，また，1 歳児クラスより 2 歳児クラスでより多く
表 3 保育者による幼児の座位姿勢評定結果 
学年 あてはまらない 少しあてはまる あてはまる
1歳児クラス（N=113) 63 (55.8) 35 (31.0) 15 (13.2)
2歳児クラス（N=126) 52 (41.3) 37 (29.4) 37 (29.4)
3歳児クラス（N=240) 116 (48.3) 83 (34.6) 41 (17.1)
4歳児クラス（N=231） 138 (59.7) 70 (30.3) 23 (10.0)
5歳児クラス（N=224） 136 (60.7) 66 (29.5) 22 (9.8)
学年 あてはまらない 少しあてはまる あてはまる
1歳児クラス（N=155) 84 (54.2) 54 (34.8) 17 (11.0)
2歳児クラス（N=153) 72 (47.1) 45 (29.4) 36 (23.5)
3歳児クラス（N=193) 111 (57.5) 55 (28.5) 27 (14.0)
4歳児クラス（N=233） 125 (53.6) 75 (32.2) 33 (14.2)
5歳児クラス（N=238） 164 (68.9) 63 (26.5) 11 (4.6)
学年 あてはまらない 少しあてはまる あてはまる
1歳児クラス（N=77) 62 (80.5) 10 (13.0) 5 (6.5)
2歳児クラス（N=82) 40 (48.8) 31 (37.8) 11 (13.4)
3歳児クラス（N=84) 29 (34,5) 42 (50.0) 13 (15.5)
4歳児クラス（N=75） 42 (56.0) 19 (25.3) 14 (18.7)


















の結果を表 9 と表 10 に示した。1 歳児クラス・2 歳児ク
ラス及び 3 歳児クラス以降共に，モデル係数のオムニバス
































21時30分 21時30分 21時44分 21時47分 21時47分 21時42分 21時32分 21時35分 21時29分 21時32分
（±43.2） （±39.6) （±39.6) （±39.0) （±40.2) （＋47.4) （±40.8) （＋39.0) （±41.4) （±37.2)
6時43分 6時46分 6時40分 6時37分 6時53分 6時50分 6時53分 6時54分 6時42分 7時52分
（±34.2) （±32.4) （±75.6) （±77.4) （±30.6) （±28.2) （±30.0) （±30.0) （±30.0) （±31.2)
29.5 29.11 27.4 30.0 35.7 35.9 31.0 36.3 36.3 32.0
（±21.4) （±18.5) （±21.0) （±19.4) （±26.0) （±30.4) （±27.9) （±26.5) （±25.9) （±25.2)
74.8 69.7 77.9 76.5 99.1 106.2 92.4 114.7 106.1 111.6
（±61.6) （±56.0) （±63.4) （±47.5) （±68.9) （±70.7) （±61.5) （±91.1) （±56.1) （±60.3)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.41 0,37 0.43 1.39
（±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.54) （±0.00) (±3.10) （±2.05) （±3.12) （±6.83
2.73 1.34 2.92 3.39 6.71 4.31 9.14 3.57 6.42 2.93
（±9.69) （±4.91) （±8.48) （±12.07) （±17.95) （±10.76) (±22.16) (±11.12) (±15.63) (±9.97)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.88 0.31 1.73 0,19
（±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.00) （±4.97) （±3.03) (±14.23) (±1.38)
0.45 0.0 1.11 0.0 1.46 1.49 5.32 3.21 14.32 7.02
（±0.00) （±0.00) （±0.00) （±0.00) （±5.91) （±9.95) （±14.68) （±11.80) (±30.69) (±15.34)
107.42 100.18 109.25 109.84 143.35 147.99 139.19 158.5 165.03 154.23
（±75.72) （±63.30) （±80.43) （±54.49) （±84.83) （±91.54) （±76.63) （±103.4) （±82.70) （±78.62)
いつもつけている(1) 19 (28.8) 15 (26.8) 12 (33.3) 10 (32.3) 22 (26.8) 30 (34.5) 34 (31.5) 31 (31.6) 35 (31.0) 30 (28.8)
つけていることが多い(2) 28 (42.4) 25 (44.6) 10 (27.8) 16 (51.6) 29 (35.4) 24 (27.6) 29 (26.9) 36 (36.7) 41 (36.3) 33 (31.7)
あまりつけない(3) 7 (10.6) 7 (12.5) 4 (11.1) 2 (6.5) 8 (9.8) 11 (12.6) 13 (12.0) 9 (9.2) 13 (11.5) 17 (16.3)
つけない(4) 12 (18.2) 9 (16.1) 10 (27.8) 3 (9.7) 23 28.0) 22 (25.3) 32 (29.6) 22 (22.4) 24 (21.2) 24 (23.1)
いつもつけている(1) 13 (19.7) 11 (19.6) 12 (33.3) 6 (19.4) 24 (29.3) 21 (24.1) 28 (25.9) 23 (23.5) 32 (28.3) 19 (18.3)
つけていることが多い(2) 34 (51.5) 20 (35.7) 11 (30.6) 11 (35.5) 29 (35.4) 28 (32.2) 29 (26.9) 36 (36.7) 36 (26.9) 50 (48.1)
あまりつけない(3) 8 (12.1) 16 (28.6) 2 (5.6) 9 (29.0) 9 (11.0) 18 (20.7) 22 (20.4) 15 (15.3) 17 (15.0) 15 (14.4)
つけない(4) 11 (16.7) 9 (16.1) 11 (30.6) 5 (16.1) 20 (24.4) 20 (23.0) 29 (26.9) 24 (24.5) 28 (24.8) 20 (19.2)
30分未満(1) 32 (71.1) 32 (72.7) 21 (65.6) 15 (71.4) 40 (75.5) 35 (68.6) 27 (77.1) 20 (66.7) 33 (67.3) 44 (84.6)
30分から1時間(2) 9 (20.0) 10 (22.7) 6 (18.8) 5 (23.8) 7 (13.2) 11 (21.6) 4 (11.4) 5 (16.7) 13 (26.5) 6 (11.5)
1時間から1時間30分(3) 2 (4.4) 2 (4.5) 1 (3.1) 0 (0.0) 6 (11.3) 3 (5.9) 2 (5.7) 1 (3.3) 3 (6.1) 2 (3.8)
1時間30分から2時間(4) 2 (4.4) 0 (0.0) 3 (9.4) 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (2.9) 2 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
2時間以上(5) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (2.9) 2 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
30分未満(1) 11 (23.9) 14 (31.8) 9 (29.0) 7 (33.3) 13 (24.5) 8 (15.7) 4 (11.4) 5 (16.7) 12 (24.5) 15 (28.8)
30分から1時間(2) 13 (28.3) 18 (40.9) 11 (35.5) 9 (42.9) 15 (28.3) 20 (39.2) 14 (40.0) 8 (26.7) 19 (38.8) 24 (46.2)
1時間から1時間30分(3) 13 (28.3) 6 (13.6) 7 (22.6) 4 (19.0) 17 (32.1) 16 (31.4) 9 (25.7) 9 (30.0) 8 (16.3) 8 (15.4)
1時間30分から2時間(4) 7 (15.2) 4 (9.1) 3 (9.7) 1 (4.8) 5 (9.4) 4 (7.8) 5 (14.3) 6 (20.0) 9 (18.4) 4 (7.7)
2時間以上(5) 2 (4.3) 2 (4.5) 1 (3.2) 0 (0.0) 3 (5.7) 3 (5.9) 3 (8.69 2 (6.7) 1 (2.0) 1 (1.9)
しない 47 (88.7) 39 (76.5) 29 (82.9) 25 (83.3) 33 (67.3) 39 (75.0)
する 6 (11.3) 12 (23.5) 6 (17.1) 5 (16.7) 16 (32.7) 13 (25.0)
しない 44 (83.0) 39 (76.5) 32 (91.4) 26 (86.7) 45 (91.8) 47 (90.4)
する 9 (17.0) 12 (23.5) 3 (8.6) 4 (13.3) 4 (8.2) 5 (9.6)
しない 41 (77.4) 39 (76.5) 17 (48.6) 21 (70.0) 35 (71.4) 27 (51.9)
する 12 (22.6) 12 (23.5) 18 (51.4) 9 (30.0) 14 (28.6) 25 (48.1)
しない 51 (96.2) 45 (88.2) 30 (85.7) 27 (90.0) 43 (87.8) 46 (88.5)
する 2 (3.8) 6 (11.8) 5 (14.3) 3 (10.0) 6 (12.2) 6 (11.5)
しない 49 (92.5) 51 (100.0) 34 (97.1) 29 (96.7) 46 (93.9) 50 (96.2)
する 4 (7.5) 0 (0.0) 1 (2.9) 1 (3.3) 3 (6.1) 3 (3.8)
しない 15 (28.3) 28 (54.9) 12 (34.3) 21 (70.00 20 (40.8) 35 (67.3)
する 38 (71.7) 23 (45.1) 23 (65.7) 9 (30.0) 29 (59.2) 17 (32.7)
1. カテゴリー欄におけるカッコ内数値は，得点化した際の値。 2. 数値データ内に記載の数値は平均値±標準偏差を表す。3. カテゴリーデータ内に記載の数値は人数（割合）を表す。



























時間 - 60.0/60.0 60.0/60.0 90.0/120.0 30.0/30.0 90.0/120.0
登園前のTV視聴
時間 - 30.0/30.0 30.0/30.0 30.0/30.0 30.0/30.0
0.0/0.0
降園後スマート
フォン使用時間 - 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0
登園前スマート
フォン使用時間 - 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0
0.0/0.0
降園後携帯
ゲーム使用時間 - 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0
登園前携帯
ゲーム使用時間 - 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0
夕食時のTV視聴
2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0
150.0/150.0
朝食時のTV視聴
2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0
総メディア時間
- 90.0/90.0 95.0/105.0 130.0/135.0 135.0/150.0
座って過ごす
時間
2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0
寝転んで過ごす
時間
1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0
- - - -
あぐら
- - - - -
正座
- - - - -
- - - -
長座
- - - - -
-
- - - -
割座
- - - - -
- - - -
- - - -
イスやソファに
もたれて座る - - - - -
- - - -
横座り




























30分未満(1) 64 (97.0) 56 (100.0) 35 (97.2) 31 (100.0)
30分から1時間(2) 2 (3.0) 0 (0.0) 1 (2.8) 0 (0.0)
1時間から1時間30分(3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
1時間30分から2時間(4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
2時間以上(5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
30分未満(1) 51 (77.3) 43 (76.8) 29 (80.6) 24 (77.4)
30分から1時間(2) 10 (15.2) 6 (10.7) 3 (8.3) 4 (12.9)
1時間から1時間30分(3) 1 (1.5) 6 (10.7) 4 (11.1) 1 (3.2)
1時間30分から2時間(4) 2 (3.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 1 (3.2)
2時間以上(5) 2 (3.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.2)
30分未満(1) 42 (63.6) 33 (58.9) 23 (63.9) 23 (74.2)
30分から1時間(2) 17 (25.8) 16 (28.6) 8 (22.2) 6 (19.4)
1時間から1時間30分(3) 4 (6.1) 5 (8.9) 2 (5.6) 2 (6.5)
1時間30分から2時間(4) 2 (3.0) 0 (0.0) 1 (2.8) 0 (0.0)
2時間以上(5) 1 (1.5) 2 (3.6) 2 (5.6) 0 (0.0)
30分未満(1) 24 (36.4) 24 (42.9) 18 (50.0) 16 (51.6)
30分から1時間(2) 24 (36.4) 14 (25.0) 6 (16.7) 8 (25.8)
1時間から1時間30分(3) 12 (18.2) 10 (17.9) 7 (19.4) 5 (16.1)
1時間30分から2時間(4) 2 (3.0) 4 (7.1) 3 (8.39 0 (0.0)
2時間以上(5) 4 (6.1) 4 (7.1) 2 (5.6) 2 (6.5)
30分未満(1) 52 (78.8) 45 (80.4) 24 (66.7) 25 (80.6) 40 (48.8) 57 (65.5) 72 (66.7) 72 (73.5) 75 (66.4) 66 (63.5)
30分から1時間(2) 9 (13.6) 9 (16.1) 7 (19.4) 3 (9.7) 26 (31.7) 17 (19.5) 19 (17.6) 18 (18.4) 21 (18.6) 24 (23.1)
1時間から1時間30分(3) 2 (3.0) 2 (3.6) 1 (2.8) 2 (6.5) 6 (7.3) 7 (8.0) 6 (5.6) 3 (3.1) 9 (8.0) 6 (5.8)
1時間30分から2時間(4) 1 (1.5) 0 (0.0) 3 (8.3) 0 (0.0) 6 (7.3) 2 (2.3) 5 (4.6) 2 (2.0) 1 (0.9) 4 (3.8)
2時間以上(5) 2 (3.0) 0 (0.0) 1 (2.8) 1 (3.2) 4 (4.9) 4 (4.6) 6 (5.6) 3 (3.1) 7 (6.2) 4 (3.8)
30分未満(1) 5 (7.6) 5 (8.9) 0 (0.0) 5 (16.1) 6 (7.3) 12 (13.8) 6 (5.6) 8 (8.2) 11 (9.7) 8 (7.7)
30分から1時間(2) 29 (43.9) 26 (46.4) 12 (33.3) 8 (25.8) 16 (19.5) 28 (32.2) 33 (30.6) 39 (39.8) 33 (29.2) 24 (23.1)
1時間から1時間30分(3) 18 (27.3) 12 (21.4) 13 (36.1) 7 (22.6) 23 (28.0) 23 (26.4) 32 (29.6) 26 (26.5) 18 (15.9) 25 (24.0)
1時間30分から2時間(4) 7 (10.6) 8 (14.3) 3 (8.3) 7 (22.6) 13 (15.9) 8 (9.2) 24 (22.2) 14 (14.3) 22 (19.5) 20 (19.2)
2時間以上(5) 7 (10.6) 5 (8.9) 8 (22.2) 4 (12.9) 24 (29.3) 16 (18.4) 13 (12.0) 11 (11.2) 29 (25.7) 27 (26.0)
2.87 2.54 2.77 2.49 2.75 2.59
（±0.83) （±0.80) （±0.81) （±0.63) （±0.84) （±0.69)
3.19 3.49 3.19 3.76 3.31 3.73
（±0.79) （±0.70) （±0.66) （±0.69) （±0.68) （±0.65)
2.14 2.44 2.54 2.91 2.97 3.28
（±0.73) （±0.62) （±0.64) （±0.62) （±0.62) （±0.60)
3.57 3.92 3.22 3.97 3.02 3.84
（±0.73) （±0.57) （±0.70) （±0.57) （±0.76) （±0.62)
3.56 3.51 3.34 3.34 3.14 3.31
（±0.72) （±0.60) （±0.58) （±0.62) （±0.68) （±0.60)
3.14 3.04 3.05 2.94 2.79 2.62
（±0.86) （±0.65) （±0.78) （±0.78) （±0.79) （±0.81)
3.60 2.78 3.33 2.86 3.38 2.96
（±0.85) （±0.95) （±0.96) （±0.77) （±0.87) （±0.70)
2.98 2.82 3.00 2.99 2.85 2.89
（±0.83) （±0.88) （±0.83) （±0.74) （±0.80) （±0.62)
全くしていない(1) 0 (0.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 0 (0.0)
あまりしていない(2) 2 (3.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 0(0.0)
時々していた(3) 8 (12.1) 8 (14.3) 3 (8.3) 2 (6.5)
よくしていた(4) 24 (36.4) 17 (30.4) 10 (27.8) 11 (35.5)
いつもしていた(5) 32 (48.5) 29 (51.8) 23 (63.9) 18 (58.1)
全くしていない(1) 1 (1.5) 1 (1.8) 1 (2.8) 1 (3.2)
あまりしていない(2) 8 (12.1) 5 (8.9) 1 (2.8) 4 (12.9)
時々していた(3) 7 (10.6) 7 (12.5) 5 (13.9) 2 (6.5)
よくしていた(4) 23 (34.8) 18 (32.1) 12 (33.3) 13 (41.9)
いつもしていた(5) 27 (40.9) 25 (44.6) 17 (47.2) 11 (35.5)
全くしていない(1) 12 (18.2) 11 (19.6) 5 (13.9) 5 (16.1)
あまりしていない(2) 17 (25.8) 13 (23.2) 11 (30.6) 12 (38.7)
時々していた(3) 16 (24.2) 15 (26.8) 6 (16.7) 5 (16.1)
よくしていた(4) 12 (18.2) 9 (16.1) 6 (16.7) 6 (19.4)
いつもしていた(5) 9 (13.6) 8 (14.3) 8 (22.2) 3 (9.7)
















































































- - - -





























- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1歳児クラス 2歳児クラス 3歳児クラス 4歳児クラス 5歳児クラス
- - - - - -
- - - - - -
































表 7 座位姿勢と生活状況・遊び状況との関連（1・2 歳） 表 8 座位姿勢と生活状況・遊び状況との関連（3 歳以降）
座位姿勢不良群 座位姿勢良好群
男児 151 (49.8) 152 (50.2)
女児 85 (29.4) 204 (70.6)
3歳児クラス 70 (41.4) 99 (58.6)
4歳児クラス 97 (47.1) 109 (52.9)
5歳児クラス 69 (31.8) 148 (68.2)
遅寝群 135 (38.8) 213 (61.2)
早寝群 100 (41.7) 140 (58.3)
遅起き群 143 (39.6) 218 (60.4)
早起き群 93 (40.3) 138 (59.7)
長時間群 151 (38.4) 242 (61.6)
短時間群 85 (42.7) 114 (57.3)
長時間群 138 (41.4) 195 (58.6)
短時間群 98 (37.8) 161 (62.2)
長時間群 128 (40.8) 186 (59.2)
短時間群 108 (38.3) 170 (61.2)
高頻度群 137 (38.6) 218 (61.4)
定頻度群 99 (41.8) 138 (58.2)
長時間群 22 (31.0) 49 (69.0)
短時間群 84 (42.2) 115 (57.8)
長時間群 77 (37.6) 128 (62.4)
短時間群 29 (44.6) 36 (55.4)
しない 83 (39.2) 129 (60.8)
する 23 (39.7) 35 (60.3)
しない 93 (39.9) 140 (60.1)
する 13 (35.1) 24 (64.9)
しない 69 (38.3) 111 (61.7)
する 37 (41.1) 53 (58.9)
しない 97 (40.1) 145 (59.9)
する 9 (32.1) 19 (67.9)
しない 102 (39.4) 157 (60.6)
する 4 (36.4) 7 (63.6)
しない 30 (34.5) 57 (65.5)
する 76 (41.5) 107 (58.5)
長時間群 82 (39.0) 128 (61.0)
短時間群 154 (40.3) 228 (59.7)
長時間群 144 (39.1) 224 (60.9)
短時間群 92 (41.1) 132 (58.9)
経験多群 133 (40.8) 193 (59.2)
経験少群 103 (38.7) 163 (61.3)
経験多群 108 (35.0) 201 (65.0) *
経験少群 128 (45.2) 155 (54.8)
経験多群 121 (37.0) 206 (63.0)
経験少群 115 (43.4) 150 (56.6)
経験多群 125 (37.4) 209 (62.6)
経験少群 111 (43.0) 147 (57.0)
経験多群 146 (39.8) 221 (60.2)
経験少群 90 (40.0) 135 (60.0)
経験多群 137 (38.8) 216 (61.2)
経験少群 99 (41.4) 140 (58.6)
経験多群 157 (42.2) 215 (57.8)
経験少群 79 (35.9) 141 (64.1)
経験多群 144 (40.9) 208 (59.1)































































男児 60 (58.8) 42 (41.2)
女児 31 (35.6) 56 (64.4)
1歳児クラス 52 (42.6) 70 (57.4)
2歳児クラス 39 (58.2) 28 (41.8)
遅寝群 52 (46.8) 59 (53.2)
早寝群 39 (50.0) 39 (50.0)
遅起き群 46 (46.5) 53 (53.5)
早起き群 45 (50.0) 45 (50.0)
長時間群 58 (46.0) 68 (54.0)
短時間群 33 (52.4) 30 (47.6)
長時間群 60 (47.2) 67 (52.8)
短時間群 31 (50.0) 31 (50.0)
長時間群 49 (46.2) 57 (53.8)
短時間群 42 (50.6) 41 (49.4)
高頻度群 60 (50.8) 58 (49.2)
定頻度群 31 (43.7) 40 (56.3)
長時間群 22 (52.4) 20 (47.6)
短時間群 41 (41.0) 59 (59.0)
長時間群 43 (42.6) 58 (57.4)
短時間群 20 (48.8) 21 (51.2)
長時間群 23 (54.8) 19 (45.2)
短時間群 68 (46.3) 79 (53.7)
長時間群 34 (50.0) 34 (50.0)
短時間群 57 (47.1) 64 (52.9)
長時間群 56 (52.3) 51 (47.7)
短時間群 35 (42.7) 47 (57.3)
長時間群 19 (44.2) 24 (55.8)
短時間群 72 (49.3) 74 (50.7)
長時間群 43 (43.4) 56 (56.6)
短時間群 48 (53.3) 42 (46.7)
経験多群 60 (47.6) 66 (52.4)
経験少群 31 (49.2) 32 (50.8)
経験多群 70 (47.9) 76 (52.1)
経験少群 21 (48.8) 22 (51.2)
経験多群 47 (45.6) 56 (54.4)
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回帰係数 オッズ比 95%信頼区間
男児 1.032 ** 2.805 1.523-5.167
女児 - - -
2歳児クラス 0.790 * 2.203 1.157-4.193
1歳児クラス - - -
長時間群 0.229 1.257 0.646-2.448
短時間群 - - -
長時間群 -0.628 * 0.534 0.287-0.992









男児 0.916 ** 2.499 1.487-4.200
女児 - - -
5歳児クラス -0.243 0.784 0.431-1.426
4歳児クラス 0.461 1.586 0.820-3.068
3歳児クラス - - -
長時間群 -0.508 0.602 0.329-1.102
短時間群 - - -
する 0.247 1.280 0.727-2.253
しない - - -
経験多群 -0.55 0.946 0.557-1.608
経験少群 - - -
経験多群 -0.598 * 0.550 0.326-0.929
経験少群 - - -
経験多群 0.203 1.225 0.706-2.125












表 10 座位姿勢と生活状況・遊び状況との関連（3 歳以降）
二項ロジスティック回帰分析結果 
表 9 座位姿勢と生活状況・遊び状況との関連（1・2 歳）
二項ロジスティック回帰分析結果 
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